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Pindang bandeng merupakan produk olahan ikan secara tradisional yang 
banyak di konsumsi masyarakat luas.Tempat usaha pemindangan bandeng 
menjadi lahan usaha yang menjanjikan.Untuk menjaga mutu produk perlu di 
perhatikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengendalian jumlah 
bakteri.  
Selain garam sebagai bahan pengawet,faktor lingkungan mempunyai peranan 
penting untuk mempertahankan kualitas ikan pindang seperti sanitasi.Dengan 
sanitasi tempat usaha yang baik,diharapkan akan menghasilkan ikan pindang 
yang dijamin mutunya.Untuk itu diperlukan informasi tentang keterkaitan 
antara sanitasi tempat usaha dengan jumlah bakteri pidang bandeng.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian Explanation Research dengan 
pendekatan Cross-Sectional.Populasinya adalah tempat usaha besrta 
produknya,yang berjumlah 80 ekor pindang ,dimana masing-masing tempat 
usaha diambil sampelnya sebanyak 4 ekor pindang.  
Data primer yang diperoleh adalah tingkat sanitasi tempat usaha dan jumplah 
bakteri.Data tersebutt dianalisa secara statistik dengan menggunakan Mann-
Whitney U-Test yang diolah dengan program SPPS 10.  
Rerata nilai angka bakteri pindang bandeng untuk tempat usaha dengan 
sanitasi baik adalah 8,86 sedangkan sanitasi buruk adalah 14,33.  
Dari hasil uji statistik Mann-Whitney U-Test pada ? 0,05 terbukti ada 
perbedaan yang bermakna pada jumlah bakteri antara tempat usaha dengan 
sanitasi baik dan sanitasi buruk.  
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